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Assier
Grotte du Pech d'Amont
Date de l'opération : 1988 (SU)
Inventeur(s) : Giraud Jean-Pierre
1 Découverte à la suite de travaux de désobstruction par D. Lapeyre,O. Gautier et D. Valade,
cette  grotte  a  été  fouillée  avec  l'aide  des  inventeurs.  Elle  a  livré  les  restes  d'une
occupation temporaire du Bronze moyen et d'une fréquentation médiévale.
2 La partie occupée par l'homme préhistorique est limitée à deux salles dont l'une donne
accès  par  un  puits  à  un  vaste  réseau  souterrain.  L'actuel  accès,  très  étroit,  qui  ne
correspond pas à l'entrée primitive, s'ouvre sur une vaste salle (35 m x 15 m) bouchée par
un  cône  d'éboulis.  Au  pied  de  celui-ci  se  voient  encore  deux  murs  en  pierre  sèche
conservés sur une ou deux assises. En avant de ces murs, gisaient les restes en connexion
d'un jeune bovidé. Quelques tessons appartenant au Bronze moyen ont été découverts
dans la partie basse de cette salle, entraînés par de sécoulements d'eau.
3 La  seconde  salle  (20 m x 7 m)communique  par  un  passage  large  de 5,50 m  avec  la
précédente,  partiellement  fermé  par  un  mur  en  pierre  sèche.  Quelques  vestiges
médiévaux ont été mis au jour dans cette partie de la cavité. Le sol de cette salle est
constitué en partie par un gros bloc d'effondrement incliné. Des céramiques du Bronze
moyen associées à quelques restes humains se trouvaient dans des anfractuosités entre ce
bloc et les parois de la cavité.
4 La  céramique  est  typique  du  Bronze  moyen  quercinois  (groupe  du  Noyer)  avec  des
cruches polypodes décorées d'incisions, des vases en tonnelet à cordon et anses en ruban
et une petite tasse carénée. Il n'a pas été possible d'établir de lien stratigraphique sûr
entre les différents vestiges mobiliers et les structures bâties.
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